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（深さ 10 m）のものである。いずれもポンプによって汲み上げられている。図 1－1には下鴨神社およ
び上賀茂神社の位置関係を示した。また，図 1－2には白鬚神社の位置を示した。
採水した日は神社側の制約により，下鴨神社井上社は 2011年 8月 11日 10 : 30および上賀茂神社























白鬚神社の手水舎の御手洗水の水質項目の日内変化を調べた。採水した日時は 2012年 1月 14日
9 : 00，12 : 00，15 : 00であり，測定結果を表 2に示した。水質項目の日内変動はほとんど無かった。





2.6～3.4，NO3 : 3.8～4.2濃度の単位は全て mg/L）と比べても大きな違いは無いと思われる。ただし表
1の夏季の水質項目の値と比べると，電気伝導度が 90μS/cm から 70μS/cm へと大きく減少した。こ
れは水温が 18.8℃ から 10.6℃（3回の測定の平均値）へと低下したためと考えられる。水溶液の電気










水温 18.8 20.4 25.4
EC，μS／cm 90 160 110
Na，mg／L 8 8.6 4.7
K，mg／L 0.7 1.8 2.1
Ca，mg／L 3.8 15 12
Mg，mg／L 0.6 3.3 2.2
Cl，mg／L 5.7 9.2 5
SO4，mg／L 3 17 10
NO3，mg／L 4.3 10 2
NO2，mg／L 0.1> 0.1> 0.1>
9 : 00
時刻
12 : 00 15 : 00
水温 10.2 10.9 10.8
EC，μS／cm 70 70 70
Na，mg／L 9.8 9.9 9.9
K，mg／L 0.6 0.6 0.6
Ca，mg／L 3.8 3.9 3.8
Mg，mg／L 0.57 0.59 0.58
Cl，mg／L 5.7 5.7 5.7
SO4，mg／L 3 3 3
NO3，mg／L 3.7 3.7 3.7
NO2，mg／L 0.1> 0.1> 0.1>
































12 : 00 15 : 00
Ca 0.095 0.097 0.095
Mg 0.023 0.024 0.024





















Water quality of Mitarashi at Shimogamo, Kamigamo, and Shirahige Shrines, was investigated.
Mitarashi was ground water. Sampling dates for Mitarashi waters were August 11 in 2011 and January
14 in 2012. All of hardness values were less than 62 of the average for ground waters in Japan. All of the
Mitarashi waters were soft water. Water quality of Mitarashi at Shirahige Shrine did not change
significantly in one day (9 : 00, 12 : 00, 15 : 00 on January 14 in 2012).
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